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Fotografías y breves reseñas curriculares de los autores 
 
 
Javier Guallar 
Doctor en Información y Documentación por la UB, profesor de Documentación y de 
Comunicación en varias universidades (UB, URL, UOC, UIC) y editor (revista y libros El 
profesional de la información) 
Adrián De Mon Martín 
Licenciado en Geografía y graduado en Información y Documentación por la Universidad de 
Barcelona y trabaja desde hace más de 10 años en bibliotecas universitarias. 
María Murillo Guerrero 
Diplomada en Biblioteconomía y Documentación (2008), Licenciada en Documentación 
(2010) y Máster en Gestión de la Información Digital (2014) por la Universidad de 
Extremadura. Cuenta con experiencia profesional en  documentación clínica, digitalización 
en el Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz y documentación audiovisual en Canal 
Extremadura Televisión. 
María Teresa Rosas de Maidana 
Licenciada en Bibliotecología por la Universidad Nacional de Asunción (UNA). 
Especialista en Gestión Documental y Organización de Archivos por la UNA y 
especialista en Animación Lectora por la UNED, ES. Docente de la Carrera de Ciencia 
de la Información, Facultad Politécnica -UNA, Docente investigador de la Dirección 
General de Investigación, Postgrado y Extensión Facultad Politécnica UNA. 
Especialista en Didáctica Universitaria por la Universidad Tecnológica Intercontinental 
Miembro titular del Plan Nacional de Lectura. Coordinadora del Concurso Nacional de Lectura Oral. Miembro 
del comité de docentes de Ciencia de la Información del MERCOSUR. 
Raúl Moncada Landeta Candidato a Doctor en Ciencias Sociales, Especialización en 
Estudios Andinos, FLACSO-Ecuador (2011-2014), Máster en Investigación y Docencia 
de la Comunicación. Profesor titular de la Facultad de Comunicación Social de la 
Universidad Central del Ecuador. 
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José-Antonio León-Moreno  
Gerente en Gnuo Consultores, empresa especializada en software libre y bibliotecas. 
Consultor TIC en Latinoamérica para proyectos tecnológicos, entre los que cabe destacar 
la redacción de la Estrategia y el Plan Nacional de Gobierno Electrónico del Perú 2013-
2017 o en proyectos de Innovación y Tecnología en Chile. Fundador de la revista 
científica Latin American Journal Information Sciences LAJIS 
 
Felipe Zapico Alonso 
Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Extremadura en la Facultad 
de Ciencias de la Documentación y Comunicación. Diplomado en Biblioteconomía 
y Documentación, Licenciado en Documentación, Doctor por la Universidad de 
Salamanca con Premio Extraordinario. Ha publicado en distintas revistas tanto 
nacionales como internacionales, teniendo reconocidos dos sexenios de 
investigación y perteneciendo desde su fundación al Grupo Scimago. 
Cristina Baranda del Campo  
Doctora por la Universidad Complutense de Madrid con la tesis “El Documentalista 
de Información de Actualidad. Formación y Profesión”, y licenciada en Ciencias de la 
Información por la misma universidad. Actualmente trabaja en el Gabinete de 
Comunicación del Colegio de Registradores de España, trabajando como redactora 
en la revista del Colegio. Cuenta con colaboraciones en la agencia ECOPRESS, en la 
revista CAZA Y PESCA y en la revista científica DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE 
LA INFORMACIÓN. 
Ana B. Ríos Hilario 
Doctora en Documentación y Premio Extraordinario por la Universidad de Salamanca, 
actualmente es profesora en el Departamento de Biblioteconomía y Documentación 
de la citada institución. Su tarea docente e investigadora se centra en la descripción y 
acceso documental en sus múltiples vertientes destacando dentro de este ámbito, el 
estudio de la aplicación de la tecnología de datos vinculados en el caso particular de 
las instituciones culturales. Fruto de esta dedicación es la publicación de numerosos 
libros y artículos en publicaciones tanto nacionales como internacionales y su 
asistencia y participación en congresos. Destaca su inclusión y coordinación de 
diversos proyectos de investigación sobre dicha materia. También ha dirigido y 
tutelado un número importante de trabajos en distintos niveles y ha realizado 
numerosas estancias en universidades europeas y brasileñas. 
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Jorge Caldera Serrano 
Profesor de la Universidad de Extremadura y Doctor por la Universidad de Salamanca. 
Miembro del Roster de expertos de la Unesco (Oficina Regional de Ciencia para América 
Latina y el Caribe). Colaborador en el Programa Ibermemoria Sonora y Audiovisual. 
Cuenta con numerosas publicaciones sobre documentación audiovisual en los medios de 
comunicación. Editor de Cuadernos de Documentación Multimedia. 
María Reyes Barragán 
Profesora Titular Universidad de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la 
Comunicación de la Universidad de Extremadura. Ha realizado labores de gestión en el 
decanato de la Facultad y cuenta con diversas publicaciones relacionadas con 
evaluación, bibliometria y documentación semipresencial. Ha sido directora de Archivos, 
Biblioteca y Documentación de la UEx. Actualmente Secretaria Académica 
Victoria Nuño Moral 
Licenciada en Ciencias de la Información (1991), Especialista Universitario en 
Documentación (1993) y Doctora en Ciencias de la Información (1997) por la 
Universidad Complutense de Madrid donde comenzó su labor docente e 
investigadora en 1991, en el Departamento de Biblioteconomía y Documentación.  
Profesora Titular de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación de la Universidad de 
Extremadura, donde imparte docencia de Documentación Informativa y Documentación Audiovisual desde 
1999. Desde 2007 es Vicedecana de Planificación Académica de dicha Facultad.  
Irene Ruiz Jiménez  
Diplomada en Biblioteconomía y Documentación y Graduada en Información y 
Documentación por la Universidad de Extremadura. Ha trabajado en diferentes centros 
relacionados con las bibliotecas universitarias y bibliotecas públicas. 
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Pablo Sastre  
 Licenciado en Ciencias de la Información (Rama de Imagen y Sonido). Comienza a 
trabajar en TVE en 1984 como operador de cine en el entonces Centro de 
Documentación de RTVE.  A lo largo de su trayectoria profesional ha manejado todo 
tipo de equipos de video, telecines, salas de postproducción, grafismo etc. Desde 
2004 es responsable de Telecines en la Unidad del Proyecto de Transformación y 
Digitalización de TVE. Ha impartido a través de Institucio Oficial de RTVE numerosos 
cursos de telecine, corrección de color y operación de videos de 1 y 2 pulgadas. 
 
 
Virginia Bazán Gil  
Licenciada en Historia, Licenciada en Documentación y  DEA en Documentación. En 
2004 comienza a trabajar en TVE en el Proyecto de Transformación y Digitalización 
del archivo, desde 2007 se ocupa de la gestión de lenguajes documentales en la 
Unidad de Tratamiento Documental de Programas TVE.  En los últimos años ha 
estado implicada en la implantación del gestor documental ARCA y en su 
integración con la redacción digital de programas no informativos. Desde 2006 es 
profesora asociada del Departamento Biblioteconomía y Documentación de la 
Universidad Carlos III e imparte clases en el Máster de Bibliotecas y Servicios de 
Información Digital. Ha publicado algunos trabajos relacionados con el archivo de TVE. 
 
